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Júblicos; 

iscalização do Trabalho; 

vidade da inspeção do traba­

sta, em casos de vínculos de 

balho e Emprego em matéria 

eição, bem como a tendência 

o e Emprego sobre anotação 
prazo", decorrente da Medida 
17, tendo acrescentado à Lei 
~lações individuais de trabalho; 
us variandi, ao contrato de 
trabalho da pessoa portadora 
trabalho do advogado empre­
io, ao trabalho do presidiário, 
"mãe-social", ao contrato de 
o e às cooperativas de labor, 
) do jornalista e do radialista, 
:iais, como do professor, do 
ocontrato de trabalho com os 
lidade da sucessão trabalhista 
com destaque para o salário­
de creche, analisando-se esse 
as previsões constitucionais 
'úblico; 
l vista as alterações decorren­
:ida na Lei" 11.603/2007, que 
~nto, tendo em vista a Portaria 
'ego; 
interesses individuais e cole­
'Uição sindical, da greve, da 
la prescrição e da decadência 
2008, que passou a dispor 
Ido, esperando que a pre­
da anterior. 
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